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Newsletter der Hochschul- und Landesbibliothek; 2009, 10:
1. Öffnungszeiten am Standort Marquardstraße
2. Signaturenumstellung am Standort Marquardstraße
3. Ausstellung zur phantastischen Welt Michael Endes
4. Weitere E-Books im Online-Katalog nachgewiesen
5. Neue Nationallizenzen
 
Öffnungszeiten am Standort Marquardstraße
Bis 9.10.2009 ist der Standort Marquardstraße von 9 - 18 Uhr geöffnet.
Ab Samstag, 10.10.2009 gelten wieder die üblichen Semester-Öffnungszeiten:
Mo – Fr 9 – 20 Uhr und Sa 10 – 15 Uhr
[zur Themenübersicht]
Signaturenumstellung am Standort Marquardstraße
Die HLB hat begonnen, bei den Büchern des Freihandbestandes am Standort
Marquardstraße die Signaturen umzustellen, die Beschriftung der Bücher zu ändern und
diese umzusortieren.
Die bisherigen Signaturen gemäß der "Systematik für Bibliotheken (SfB)" werden nach
und nach in Signaturen gemäß der "Regensburger Verbundklassifikation (RVK)"
umgearbeitet.
Welche Folgen hat die Umstellung?
In einer Übergangsphase gibt es zwei Signaturensysteme
Nach der Umarbeitung stehen die Bücher neu sortiert in einem speziell
gekennzeichneten Regalbereich am Anfang des Freihandbestandes
Es können einzelne Teile des Buchbestandes während der Umstellung
vorübergehend nicht zur Verfügung stehen
Manchmal entspricht dann die Signatur eines ausgeliehenen Buches im
Nutzerkonto nicht mehr der Signatur auf dem Rückenschild. Der Barcode bleibt
jedoch gleich und identifiziert das Buch eindeutig
Einige alte Signaturgruppen sind ins Magazin verlagert worden. Es kann also öfters
als bisher nötig werden, Bücher aus dem Magazin holen zu lassen. Achten Sie auf
die Standortbezeichnung im Online-Katalog
Nach wie vor gilt: die Bücher sind alphanumerisch nach ihren Signaturschildern sortiert
und aufgestellt. Die Ausleihmodalitäten bleiben unverändert.
Wir bemühen uns, die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten und bitten
um Ihr Verständnis.
Weitere Informationen finden Sie hier.
[zur Themenübersicht]
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Ausstellung zur phantastischen Welt Michael Endes
In der Zeit vom 5. bis 30. Oktober 2009 ist in der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz das
phantastische Werk Michael Endes zu sehen. Anlässlich seines 80. Geburtstages am 12.
November werden die Werke des Autors in unterschiedlichen Medienformen gezeigt. Als
Besonderheit wird eine eigens zum Geburtstag erschienene Sonderausgabe des Buches 
Momo in Einzeltafeln und als Buch präsentiert.
Michael Ende erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise, u.a. zweimal den Deutschen
Jugendliteraturpreis: 1961 für Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer und 1974 für
Momo.
Die Öffnungszeiten zu dieser Ausstellung am Heinrich-von-Bibra-Platz sind montags bis
donnerstags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr und freitags 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Der Eintritt ist
frei.
[zur Themenübersicht]
Weitere E-Books im Online-Katalog nachgewiesen
263 weitere E-Books werden neu im Online-Katalog der HLB nachgewiesen. Es handelt
sich dabei um die innerhalb der WISO-Datenbanken bereitgestellten elektronischen
Bücher. Die Werke stammen aus den Jahren 2001 bis 2009 und sind in verschiedenen
Verlagen erschienen. Alle 263 Titel können Sie sich hier im Online-Katalog anzeigen
lassen. Der Zugang zum Volltext ist nur im Netz der Hochschule Fulda möglich.
[zur Themenübersicht]
Neue Nationallizenzen
Die Hochschule Fulda hat Zugang zu den DFG-geförderten Nationallizenzen:
The Scientific World Journal: Die Lizenz beinhaltet den Zugriff auf "The Scientific
World Journal" und die darin eingeschlossenen TSW Unterreihen ab Jahrgang 1
(2000) bis zum aktuellen Heft. Das Themenspektrum deckt biomedinzinische und
Umweltwissenschaften sowie Life sciences ab
Scientific.Net / Trans Tech Publications Archiv: Archiv von 10 Zeitschriften und
Proceedings im Zeitraum 1984 bis zum Jahre 2008 bei Trans Tech Publications
erschienenen und online verfügbaren Publikationen (insgesamt 1.320 Bände mit ca.
400.000 Seiten). Insbesondere im Bereich der modernen Festkörper- und
Materialforschung stellt das fachlich breit gefächerte Archiv mit seinen bekannten
und in den gängigen Datenbanken gelisteten Zeitschriften (wie z.B. Material
Sciences Forum, Defect and Diffusion Forum, Key Engineering Materials) eine
wertvolle Plattform für die wissenschaftliche Literaturrecherche dar
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de
mit der ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich
in Form einer E-Mail. 
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden. 
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